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„КША СМРТ ХРАНИ, ДРУГШ НЕ ДА"
Ова Вутсова пословица (нешто даснща у верзщи Мушка-
тнровиЬево^: „К^а га смрт храни, друго.) га не да") има те-
жиште юьижевног израза не толико у персонификацией смрти
коеа човека не да др.утод смрти колике- у апсурду о смрти
кеда храни.
Порекло и об^аппьеше пословице налази се у изреци из
бугарштице ..По1гавка од Свило^евина": Сабл>ом сам се хранио,
од сабл>е Ьу и умрити. Хранити се сабл>ом ]есте „лош занат",
по изразу народне песме, занимайте ко]е у себи садржн сталну
опасиост од смрти. Зато ^е та изрека, метафорском прерадом:
са6л>а — смрт, довела до стваравьа пословице као логичног
закл>учка свог. Формираьье пословице било }е помогнуто, ве-
роватно, и са друге стране: изрека из бугарштице ^е феудално-
епска прерада девагфелске изреке: „Ко мачем сече, од мача пе
погинутн", кода ]е сводом лонуларношпу помогла формиранэу
пословице.
Претпоставл>ам дедан презазни ступать измену Свилоее-
виЬеве изреке и Вукове (одн. МушкатировиКеве) пословице.
Та^ прелазни ступавь ^есте граматичка прерада Свило^евипеве
изреке у пословички облик, веран првобитном облику. Тад
претпоставл>ени прелазни ступань гласно би: кога сабл>а (или:
ко се сабллм) храни, од саб.тье умире. Сличне изреке коде се
налазе и у народном песништву и у пословицама — много-
бродне су.
Н-зрека из бугарштице о СвилодевиЪу сачувала се у рш
#лро} преради. Сама бугарштица, као целина, добила де своду
прераду у десетерачко.] песми „Луритшгн ^нко" (у П кн>изи
Вукове збирке). Али десетарачка прерада бугарштице, к^а
до подединости понав.ъа ствари из свог извора, шф сачувала
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изреку о саблш што Ярами и убн.)а. ЛуршлиК (ко,]И заменио
Свило^евипа) одговара султану дивном реторском тирадом са
поентом ко)а нриближно одговара Овило.]евинево] изреци: „Нека
мене на сабл>ам' разнесу, — нек погинем ^унак на ^унаштву".
Феудална бо^а се потпуно изгубила.
Изрека из бугарштице сачувала сво] квьижевни облик у
друго] песми и у друго] ситуацщи, найме у Вуково^ песми
,,Смрт во^воде Проезде" — у стиховима: Морава нас вода
одранила, ■— нек Морава вода и сарани.
Леп кньижевни калутг не напушта се лако ни у народном
несништву. ко^е пуно шаблонскот понавл>авьа стихова, чак
и кад поне1ш шаблон нема смиола у друго,] песми и друто] си
туацией. То ^е донекле случа,] и са песмом о При^езди. Река
као економски извор сасвим ]е природан факат у области ве
ликих оеверних река наших.1) али не и у области Мораве код
Оталапа.
С. Матик
*) Песму о Проезди добио ]'е Вук из Земуна (■. Преписку III, 531),
у обради сремског певача, управо певачице (в. белешку под песмом Лэуба
богатог Гавана у I кн>нзи песама), што )асво покаву]у -]еэичке одлнке
те песме.
